







































WI'学問＠実践 個別段街ではなく、新たな社会的価値創出奄．いるんな合野からなる学者向日人ワールドカフヱなど．包扇情企鍵湿揖 I 舗とやる叫大変l先生たちも忙しいか畠山ト掴定化しがち
異分野融合とかいう付E、ま晶でお互いのプロ7ィールすらし畠ないのにお見合い結婚
吉せ畠ねて盟申j的に同居させ5れるよラなもの．それで量肱生まれるか？





モ＠． 学融合7:r;ロー 剛」度、哲学コーチング、周付込み守、 京大100入請文
一入だから自己責任ですべτイケ畠笑理解晶りかっ慣額置付畠センター 畏．











学臨時 ｜ m 年代から岡田臓がい．米間
そもそもなぜ鳳分．． 舎や畠対 ｜ E本ではいったん甑τ、そじて消えたw
京都文型 置宇畠と冒われτM轟か？＠今
学際融合数育研究隼進セIシ安一 日同竃’ 細分化というより歴史とレて由学閉そ田もa>









上E聖ふまえτzそや，と「今目的 放軍的と苧聞胞なものの遣い I I そういコた憲疎で、現在のほぽすペτ由学問儲『派生靖』？
唱E鳳分野．合』畢冒ねー－世田闘に
冒bれてい晶亭悔、 IRlt跡鳳~－ では、思舎はe；：にある？それは個人 lととを起点に理解の体系構軍壷慎みる









① r形式化』醤だしい ・査蟻システム田弊風 祭轟主鶴田強化、前例主総寓l.i:晶学問由形とは？
②『栴学-ft』甚だしい －裏書量元の限界肱？ デ－51ってそんなに寓？ 科苧手法には領鳳がある
③ r個人化』甚だしい －真実追求拡コミュニティー申仕事なのでは？本音で官い合えない己＠状況・・・
.曹
学者、学聞がいわゆる近代主鶴｛個人主‘、包力主也、効率主組、専門主鶴、制学主ーーなど】に飲み込まれてEうする・・・？’Eっ正面から＠ かつて学聞は r胃薫 ｛精神｝』 古鳴禽． 今、大都分肱 『事異』カ句帽．瞬明 日韓鵬Jばかりで昆臓はない．
学問歯，大学． 放に「よく生害甚」 に寅吉ない
・企業に金と申とりさえあればやコτいる研究聖bτはいないか？
強・8 ・個人的屋昧とEう遭うのか？
.eんな世を｛または未来を〕信じている由か？
おわりに 個Uて畠か島宵宮 慢だっτイヤな固にも遭っτます
